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LIVRES 651 
çait généreusement, pourquoi l'a-t-il atta-
qué et s'est-il privé de son soutien? Pour 
Soucy, Valois n'était guidé que par sa seu-
le soif de promotion individuelle ; curieuse 
soif, qui l'a ramené au Front populaire, à 
la Résistance et à la mort au camp de 
Bergen-BelsenL. Le cas Valois reste énig-
matique. 
Soucy bâtit son diagnostic du fascisme 
français conservateur notamment sur le 
dépouillement d'une source présentée com-
me inédite, les rapports de police conservés 
sous la cote AN-F7 aux archives de la Bi-
bliothèque nationale. Notons que dans un 
article de la Revue française de science 
politique de 1976 et dans la première édi-
tion de son Ni droite, ni gauche, paru trois 
ans avant l'original américain de Soucy, 
Sternhell utilisait déjà abondamment la 
même source à propos du Faisceau de Va-
lois; même source, interprétations diver-
gentes. Soucy n'exprime jamais la moindre 
réserve au sujet des rapports de police, pris 
pour argent comptant. 
Malgré ses qualités, et pour qui n'a 
pas le loisir de tout lire, cet ouvrage - qui 
certes ne couvre que la période antérieure 
à 1934 et doit être suivi d'un second tome 
- ne l'emportera pas sur son concurrent, 
Fascisme français. Passé et présent, de 
Pierre Milza (1987). Quel sort réservera le 
tome 2, au sein d'un fascisme bras-de-fer 
du capitalisme monopoliste d'Etat, à cer-
taines têtes d'affiche des années 1930, tel 
Henri De Man, vice-président du Parti ou-
vrier belge et qui exerça beaucoup d'in-
fluence en France? Si Soucy classe ce der-
nier à droite au vu de la première ligne du 
curriculum vitae de « ce fils de grande fa-
mille bourgeoise flamande » (Sternhell), où 
classerait-il Marx et Engels? 
André Lux 
Département de sociologie 
Université Laval, Québec. 
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Les auteurs ont réuni dans ces deux 
répertoires une filmographie de 143 docu-
ments audio-visuels et une bibliographie de 
5 700 titres sur la guerre et la paix. 
Le premier ouvrage présente de façon 
descriptive puis commente de manière criti-
que une partie du matériel audio-visuel de 
langue française paru sur ce sujet, que ce 
soit des films d'animation, des documentai-
res ou des diaporamas. Ces documents pro-
viennent du Québec, du Canada et de l'Eu-
rope francophone. 
Dans le second ouvrage, les auteurs ont 
recensé quelque 1480 monographies et 
4 000 articles, ici aussi uniquement en lan-
gue française, portant sur différents aspects 
de la guerre. Si des sujets tels que le désar-
mement ou la stratégie militaire ont été 
retenus, d'autres thèmes tels les réfugiés, 
certaines guerres régionales ou les forces du 
maintien de la paix ont été soit exclus soit à 
peine touchés. Cette bibliographie com-
prend principalement des notices parues au 
cours des dix dernières années mais il est 
possible d'y retrouver des titres parus de-
puis 1945. De consultation facile, cet ouvra-
ge possède deux index, en plus de présenter 
son propre plan de classement. 
Manon TESSIER 
CQRI 
